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ABSTRACT
ABSTRAK
Era globalisasi ini pendidikan sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas utama di dalam kehidupan manusia di muka bumi
ini. Negara Indonesia menuju kepada masyarakat berorientasi kerja, yang memandang pekerjaan adalah sesuatu yang mulia. Hal
serupa juga dirasakan alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Untuk saat ini alumni Matematika telah
bekerja di berbagai instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan swasta, dan wiraswasta. Tidak hanya itu,
setelah lulus dari perguruan tinggi negeri terdapat juga alumni Matematika yang melanjutkan studi S2. Penelitian ini bertujuan
untuk mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi alumni Matematika FMIPA Unsyiah mendapatkan pekerjaan dan
melanjutkan studi S2. Jenis pekerjaan yang didapatkan oleh seorang alumni Matematika diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain: jenis kelamin, tempat lahir, usia, asal sekolah, Indeks Prestasi Komulatif (IPK), lama studi, lama skripsi, dan bidang
minat. Untuk mengetahui hubungan antara jenis pekerjaan yang didapatkan oleh alumni Matematika dengan faktor-faktor yang
diduga berpengaruh dapat digunakan metode Regresi Logistik Multinomial. Pemodelan regresi logistik multinomial secara
keseluruhan menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin, tempat lahir, usia, dan lama studi berpengaruh pada pekerjaan yang
didapatkan dan melanjutkan studi S2 seorang alumni Matematika FMIPA Unsyiah. Pengujian secara individu menghasilkan faktor
yang berpengaruh pada pekerjaan pegawai pemerintahan adalah usia, untuk BUMN adalah jenis kelamin (laki-laki) dan usia,
kemudian untuk S2 yaitu tempat lahir (Banda Aceh) dan lama studi. Model yang dihasilkan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar
58.6%.
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